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Doğumunun Yıl Dönümü
Tevfik Fikret ihtifalinde 
dünkü hitabeler
Dün Galatasaray Lisesi müdü­
rü Fethi Bey içtimai açmış, salon 
da hazır bulunan Abdülhak Hâ - 
mit Beyin yazmış olduğu hitabe­
nin okunacağım söylemiştir. İs - 
mail Müştak Bey Abdülhak Hâ 
mit Beyin şu hitabesini okumuş - 
tur:
Merhum ar arasında
Recai zade Ekrem merhum, mer 
hum Tevfik Fikreti bana şöyle 
tavsiye ve takdim etmişti: İşte is 
tikbalin en büyük şairi!
O istikbal müruru zaman ile 
hali hazır oldu. Ondan sonra mü­
rur eden zaman o istikbali mazi - 
ye imrar ve iade edemedi.
Fenadan bekaya intikal eden 
Tevfik Fikretin istikbali, hali ha­
zırı da geçerek gene istikbalde is­
tikrar buluyor. O büyük san’atkâ 
rın, bugün, lisanı mahkûmu sükût 
ise de bediiyyat âlemine yadigâr 
ettiği sanayii edebiyye, lâyemut- 
tur ve o uhrevî sükût, elbette su - 
kut değildir!
Ş;vei lisan, yahut tarzı beyan 
değişebilir, değişmesi de tabiî - 
dir; fakat bediî mefhumlar dai - 
ma bediiyyattan addolunur. Ba - 
kir fikirler seyyip olamaz.
Fikretin belki üslûbu eş’arı kay 
bolur, fakat şairliği kaybolamaz.
Memat, onun hayatının terak - 
kişine mâni oldu ise de irtikayı 
manevîsini imha edememiştir.
Füzulinin ruhaniyetinden Fik­
retin ruhaniyetine hitap gibi olan 
şu beyt ne kadar yerindedir:
Saadeti ereli kabili zeval olmaz
Güneş yer üstüne düşmekle paymal olmaz
Fetiıi Beyin sözleri
Abdülhak Hâmit Beyin hitabe­
si bittikten sonra Galatasaray Li­
sesi müdürü Fethi Bey küçük nul 
kunu okudu. Fethi Bey, Galata - 
saray gençliğinin kendilerine hiz 
met edenleri hiç bir zaman unut­
madıklarını söyledi, “ mektepte 
hocalık etmiş olanlardan Recai 
zade Ekrem Beyle muallim Naci 
nâmına vaktile yapılmış olan ih­
tifaller Galatasaray gençliğinin 
muttasıf olduğu kadirşinaslık e - 
serlerinden sayılabilir» Bu suret­
le kendilerine ve mekteplerine 
çok hizmeti dokunmuş olan Tev­
fik Fikrete karşı da hürmet vazi­
felerini gösterdikleri için talebe - 
me burada alenen teşekkür ede­
rim,, dedi.
Halil Ziya Beyin hatıraları
Söz sırası Halit Ziya Beyindi. 
Halit Ziya Bey, daha iki karış 
boyunda bir küçük çocukken Ga­
latasaray lisesinin büyük kapısı 
önünde duyduğu hayret ve 
heyecanı anlattı, Galatasarayla 
Fikret arasındaki rabıtayı izah 
etti, sonra Tevfik Fikretle nasıl 
tamştrklarım, nasıl anlaştıkları - 
m, nasıl çalıştıklarını söyledi. Fik 
retin meziyetlerini, hizmetlerini 
zikretti, sözlerinin sonunda Gala­
tasaray gençliğine hitap ederek, 
Fikret gibi temiz, doğru ve mem­
leketçi olun!,, dedi.
Şükûfe Nihal Hanımın şiiri
Halit Ziya Beyden sonra Şükû­
fe Nihal Hanım, Tevfik Fikretin 
ölümüne ağlıyan ve ruhuna sami 
mî bir hitap teşkil eden şiirini o- 
truchı.
Fikretin edebî hayatı
Programda söz sırası Refik Ah
met Beye gelmişti. Tevfik Fikre - 
tin edebî hayatı hakkında bir kon 
ferans veren Refik Ahmet Bey 
şairin “ Nazmi,, ve “ Mehmet Tev­
fik,, imzalarile eski tarzda man­
zumeler neşrettiği zamandan baş 
lıyarak Servetifünun mecmuasına 
geçişini, oradaki faaliyeti, edebi- j 
yatımızda şekil ve lisanda yaptı - j 
ğı yeniliği anlattı. Hakkında veri 
len bir jurnal yüzünden bir kaç 
gece hapis ve tazyik edildikten 
sonra istibdat idaresine karşı rü- 
yet adesesinin nasıl değiştiğini 
izah etti. Bu devrede Fikrete hür- 1 
riyet için üstü örtülü senbolik şi­
irler yazan bir şair denilebileceği 
ni söyledi. Meşrutiyetten sonra 
“Halûkun defteri,,ni ve“ Rebabın 
cevabı,, m ve “ Şermin,,i “ Sema - 
ya hitap,, i yazan, Tevfik Fikreti 
anlattıktan sonra şairin edebî ha­
yatının bütün bu devrelerinde as­
la bıkkınlık göstermediğini, fakat 
nihayet onun d* ’ ğü-
nü söyledi ve ölüründen evvel 
yazmış olduğu me’ .kâtı arasın - 
da bulunan, şu kıt’asım okudu:
Artık hayat için yetişir banca İnfial; 
Dinlenmek isterim kİ taapdarı mihnetim. 
Artık tehl vücut, tehîdie, tehi hayal,
Dünyada şimdi ben dahi bir fazla sıkletim/
isma 1 Müştak Beyin hitabesi
Refik Ahmet B „yJ„» s nra İs­
mail Müştak Bey kürsüye geldi 
Tevfik Fikretin vatanperver bir 
şair olduğunu söyliyerek “ Reba - 
bin cevabı,, manzumesinden şai­
rin memleketin kurtuluşuna kar - 
şı duyduğu ümidi terennüm eden 
mısraları okudu; Fikretin seneler 
ce ümit ve itminan ile beklediği 
bu kurtuluşun nihayet memleke - 
tin en büyük evlâdı Mustafa Ke­
mal tarafından temin olunduğu - 
nu ve artık fikretin mezarında ra­
hat yatabileceğini söyledi.
Hatiplerin hepsi ayrı ayrı al - 
kışlanmışlardı. İsmail Müştak Be 
yin hatimesi bilhassa sürekli alkış 
ları davet etti.
Fikretin şiirleri
Daha sonra Galatasaray Lisesi 
talebesi Tevfik Fikretin bazı şiir­
lerini okudular, merasim bu suret 
le bitti.
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